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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji; (1). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan terhadap
Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. (2). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial
terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. (3). Pengaruh Dana Alokasi Umum secara parsial
terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran-Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (LRA-APBK) di
Provinsi Aceh. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA)
Provinsi Aceh pada 23 Kabupaten/Kota di Aceh periode 2012-2016. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik
dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1). Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap
Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. (2). Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh
terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. (3). Dana Alokasi Umum secara parsial
berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
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